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AMEF y Balanceo de línea son herramientas de ingeniería que permite al profesional 
optimizar los procesos de manufactura, mediante la identificación de causas de efecto de 
falla y el equilibrado de las etapas del proceso de fabricación respectivamente. 
La presente revisión sistemática tiene como objetivo describir y analizar diversos 
estudios de investigación practica de aplicación de Balanceo de línea y AMEF en la 
optimización de procesos e incremento de la productividad, el cual servirá como base de 
estudio para la implementación de ambas metodologías a los procesos de manufactura de 
Laboratorios Biomont. 
La recopilación de estudios se realizó en diversos buscadores como: Google 
académico, Researchgate, Doaj, Scielo, Latindex, Redalyc, Emerald, Science Direct, etc, 
teniendo en cuenta criterios de inclusión como: año de publicación (2014-2019), uso de 
herramientas AMEF, Balanceo de línea, entre otros; no obstante, una limitación fue el acceso 
a estudios completos por lo que tales trabajos fueron excluidos. Teniendo en cuenta los 
criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron 37 estudios de 100 revisados. 
Finalmente, se concluye que las herramientas AMEF y Balanceo de línea, permitió 
optimizar e incrementar la productividad de los procesos de manufactura de las industrias en 
las que se implementó. 
PALABRAS CLAVES: “AMEF (FMEA)”, “Balaceo de línea”, “Balancing line”, 















NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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